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ABSTRAK 
Wahiro, Samifta Alfuma. 2013. Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Agresivitas 
Pada Remaja Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan. Skripsi. 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. H. Rahmat Aziz, M.Si. 
Kata Kunci: Kontrol Diri dan Agresivitas 
Agresivitas dipandang sebagai suatu akibat dari kurangnya keterampilan 
dalam mengelola dan mengendalikan emosi diri. Remaja, meskipun meningkat 
kematangan emosinya, jati dirinya dan rasa tanggung jawab, akan tetapi pengaruh-
pengaruh internal dan eksternal masih sangat kuat mempengaruhi pikiran dan 
perilakunya, kebanyakan ia masih memilah serta memilih secara tegas stimulus yang 
masuk apakah itu positif atau negatif untuk dirinya. Banyak kasus yang berhubungan 
dengan agresivitas remaja antara lain seperti aksi-aksi  kekerasan dan saling ejek. 
Agresivitas dapat dipahami sebagai suatu perilaku yang bertujuan untuk melukai 
orang lain baik secara verbal maupun non verbal, secara fisik maupun psikis, 
langsung ataupun tidak langsung. Hal itu bisa saja dilihat dengan semakin 
meningkatnya kenakalan remaja akhir – akhir ini yang diakibatkan oleh adanya 
kontrol diri yang lemah yang dimiliki oleh mereka. Kemampuan kontrol diri tersebut 
dapat dikatakan sebagai upaya individu sebagai pusat prinsip dalam membimbing, 
memimpin dan mengatur tingkah laku sendiri yang utama dan pada akhirnya 
menuntut individu tersebut mengarah pada keiinginannya yang akan berdampak 
positif. 
Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan, 
dengan tujuan (1) untuk mengetahui tingkat kontrol diri pada remaja Madrasah 
Aliyah (MA.)  Pembangunan Lamongan (2) untuk mengetahui tingkat agresivitas 
pada remaja di Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan (3) untuk 
membuktikan dan mengetahui adakah hubungan antara kontrol diri dengan 
agresivitas pada remaja Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan. Metode 
yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuantitatif. Subyek penelitian ini 
100% dari populasi yakni berjumlah 70 responden. Peneliti menggunakan metode 
pengumpulan data angket berupa skala psikologi. Analisa data penelitian 
menggunakan teknik korelasi Product Moment Karl Pearson, dengan bantuan SPSS 
versi 15.0 for Windows. 
Hasil analisa menunjukkan bahwa siswa Madrasah Aliyah (MA.) 
Pembangunan Lamongan memiliki kualitas kontrol diri sedang dengan prosentase 
78,57%, agresivitas verbal kategori tinggi dengan prosentase 57,15% dan agresivitas 
non verbal kategori rendah dengan prosentase 100%. Hasil analisis korelasi 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kontrol diri dengan agresivitas non 
verbal dengan nilai korelasi pearson sebesar 0,45 dengan probabilitas atau 
kemungkinan eror  0,712 > 0,05, namun ada hubungan antara kontrol diri dengan 
agresivitas verbal, dengan korelasi sebesar -0,262 dan signifikansi sebesar 0,029 < 
0,05. Artinya, ada hubungan negatif antara kontrol diri dengan agresivitas verbal. 
Jika kontrol diri sedang, maka agresivitas verbal tinggi. 
ABSTRACT 
 
Wahiro, Samifta Alfuma. , 2013. Relationship Between Self-Control With 
Aggressiveness In Teens Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan. Thesis. 
Faculty of Psychology at the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Supervisor: Dr. H. Rahmat Aziz, M.Sc. 
_____________________________________________________________________ 
Keywords: Self-Control and Aggressiveness 
Aggressiveness is seen as a result of a lack of skills in managing and controlling 
emotions. Teens, despite increased emotional maturity, their identity and sense of 
responsibility, but the effects of internal and external influence is still very strong mind 
and behavior, most of it still sorting and selecting the incoming stimulus unequivocally 
whether it is positive or negative for him. Many cases are related to adolescent 
aggressiveness among other such acts of violence and taunted each other. 
Aggressiveness can be understood as a behavior intended to hurt another person either 
verbally or non-verbally, physically and psychologically, directly or indirectly. It can be 
seen with the increasing delinquency end - the end is caused by the presence of a weak 
self-control possessed by them. The ability of self-control can be considered as an 
individual effort as the central principle in guiding, leading and managing their own 
behavior major and prosecute individuals ultimately leads to keiinginannya that will 
have a positive impact. 
The study was conducted at the Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan 
Lamongan, with the aim of (1) to determine the level of self-control in young Madrasah 
Aliyah (MA.) Pembangunan  Lamongan (2) to determine the level of aggressiveness in 
adolescents at Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan (3) to prove and know 
there a relationship between self-control to aggressiveness in adolescents Madrasah 
Aliyah (MA.) Pembangunan Lamongan. The method used in this study is a quantitative 
method. The subjects of this study 100% of the population that numbered 70 
respondents. Researchers used a questionnaire method of data collection in the form of 
psychological scales. Analysis of research data using techniques Karl Pearson Product 
Moment Correlation, using SPSS version 15.0 for Windows. 
The analysis shows that students of Madrasah Aliyah (MA.) Pembangunan 
Lamongan has a quality of self-control with the percentage being 78.57%, verbal 
aggressiveness high category with the percentage of 57.15% and non verbal 
aggressiveness low category with the percentage of 100%. The results of correlation 
analysis showed that there was no relationship between self-control with non verbal 
aggressiveness with Pearson correlation value of 0.45 with a probability or possibility of 
error 0.712> 0.05, but there is a relationship between self-control with verbal 
aggressiveness, with a correlation of -0.262 and significance of 0.029 <0.05. That is, 
there is a negative relationship between self-control with verbal aggressiveness. If you're 
self-control, the high verbal aggressiveness. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 البحث الملخص
. ﺍىؼلاقت بِٞ ضبظ ﺍىْفظ ٗﺍىؼذٗﺍّٞت فٜ ٍشحيت ﺍىَشﺍٕقت ٍذسعت ػيٞا (ٍاصغخٞش). 2013، ﺍىفٍ٘ا عاٍٞفخا. ٗﺍٕٝسﺍ
) ٍاىل ٍ٘لاّا UINحشٞٞذ لاٍّ٘ضاُ. أطشٗحت. ٍِٗ ﺍىَؤعف ميٞت ػيٌ ﺍىْفظ ﺍىذٗىت ﺍىضاٍؼت ﺍلإعلاٍٞت (
 إبشﺍٌٕٞ.
 ﺍىَششف: د. سحَت ﺍىؼضٝض، ٍاصغخٞش
 ____________________________________________________________________
 
 ميَاث ﺍىبحذ: ضبظ ﺍىْفظ ٗﺍىؼذٗﺍّٞت
 
ٝؼخبش ﺍىؼذٗﺍّٞت ّخٞضت ىلافخقاس إىٚ ﺍىَٖاسﺍث فٜ إدﺍسة ٍٗشﺍقبت ﺍىَشاػش ّفغٖا. ﺍىَشﺍٕقِٞ، ػيٚ ﺍىشغٌ ٍِ 
باىَغؤٗىٞت، ٗىنِ ﺍىخأرٞش ٍِ ﺍىخأرٞشﺍث ﺍىذﺍخيٞت ٗﺍىخاسصٞت لا ﺍصدٝاد ّضش ػ٘ﺍطفٔ، ٕ٘ٝخٔ ﺍىحقٞقٞت، ٗشؼ٘س 
حضﺍه بق٘ة ٝؤرش ػيٚ ﺍىؼقو ٗﺍىغي٘ك، أمزش ٍِ ﺍىزٛ قاه أّٔ لا ٝضﺍه ﺍىفشص ﺍىخشٗس فضلا ﺍخخش صشﺍحت ﺍىخحفٞض 
ٍزو  ٗﺍسد إرﺍ ماُ إٝضابٞا أٗ عيبٞا باىْغبت ىٔ. ٍؼظٌ ﺍىحالاث ﺍىَشحبطت بالأحذﺍد ﺍىؼذٗﺍّٞت بِٞ أٍ٘س أخشٙ
أػَاه ﺍىؼْف ٗعخش ﺍىَخبادىت. َٗٝنِ فٌٖ ﺍىؼذٗﺍّٞت مْ٘ع ٍِ ﺍىغي٘ك حٖذف إىٚ إٝزﺍء ﺍٟخشِٝ ع٘ﺍء ﺍىيفظٜ أٗ 
غٞش ﺍىيفظٜ، صغذٝت أٗ ّفغٞت، ٍباششة أٗ غٞش ٍباششة. أّٔ َٝنِ قذ شٖذث ٍِ قبو صْ٘ط ﺍلأحذﺍد ﺍىَخضﺍٝذ 
خٜ ٕٜ ٍيل ىٌٖ. َٝنِ ٗصف مَحاٗىت ىيفشد مَبذأ ﺍىْٖاٝت عببٔ ٗص٘د ػْصش ححنٌ ﺍىْفظ ﺍىضؼٞفت ﺍى –ﺍىْٖاٝت 
ٍشمضٝت فٜ ح٘صٞٔ ٗقٞادة ٗحْظٌ عي٘ك ﺍىخاصت بٔ سئٞظ قذسة ﺍىخحنٌ ﺍىزﺍحٜ ٗطاىبج فٜ ّٖاٝت ﺍىَطاف أُ ﺍىفشد 
 ٝؤدٛ إىٚ مْٞٞضْٞاّٞا ﺍىخٜ ع٘ف حؤرش بشنو إٝضابٜ.
) ىَؼشفت ٍغخ٘ٙ ضبظ ﺍىْفظ 0ش (ﺍىبح٘د ﺍىخٜ أصشٝج فٜ ٍذسعت ػيٞا (ٍاصغخٞش). حشٞٞذ لاٍّ٘ضاُ، فٜ أٍ
) ىخحذٝذ ٍغخ٘ٙ ﺍىؼذٗﺍّٞت فٜ ﺍىَشﺍٕقِٞ فٜ ٍذسعت 3ػيٚ ﺍىَشﺍٕقِٞ ٍذسعت ػيٞا (ٍاصغخٞش). حشٞٞذ لاٍّ٘ضاُ (
) إرباث ٍٗؼشفت ْٕاك أٛ ػلاقت بِٞ ﺍىشقابت ﺍىزﺍحٞت ٗﺍىؼذٗﺍّٞت فٜ ٍشحيت 2ػيٞا (ٍاصغخٞش). حشٞٞذ لاٍّ٘ضاُ (
خٞش). حشٞٞذ لاٍّ٘ضاُ. ﺍلأعاىٞب ﺍىَغخخذٍت فٜ ٕزٓ ﺍىذسﺍعت ٕ٘ ﺍلأعاىٞب ﺍىنَٞت. ﺍىَشﺍٕقت ٍذسعت ػيٞا (ٍاصغ
ٍِ ﺍىَضٞبِٞ. ﺍعخخذً ﺍىباحزُ٘ َّ٘رس  10فٜ ﺍىَائت ٍِ ﺍىغناُ، أٛ ٍا ٍضَ٘ػت  110ٕزﺍ ٍ٘ض٘ع دسﺍعت 
باط ٍِ "ماسه ٍغأىت أعاىٞب صَغ ﺍىبٞاّاث ٍقٞاط ػيٌ ﺍىْفظ. ححيٞو بٞاّاث ﺍىبحذ باعخخذﺍً ٕزٓ ﺍىخقْٞت ىلاسح
 .Windowsلإصذﺍس  1.S0 11.1بٞشعُ٘ ﺍىَْخش ىحظت"، ٍغ ﺍىَغاػذة ٍِ 
حظٖش ّخائش ﺍىخحيٞو أُ ﺍىطاىب ٍذسعت ػيٞا (ٍاصغخٞش). ٍشﺍقبت ص٘دة ﺍىبْاء لاٍّ٘ضاُ ّفغل ٝضشٛ ٍغ ﺍىْغبت 
ٞت ٗفئاث ٍْخفضت % غٞش ﺍىيفظٞت ﺍىؼذٗﺍّS0,0S، ٗفئاث ﺍىؼذٗﺍّٞت ﺍىيفظٞت ٍغ ﺍسحفاع ّغبت 0S,50ﺍىَئ٘ٝت % 
%. ٗٝبِٞ ححيٞو ﺍلاسحباط ٍِ ﺍىْخائش أّٔ لا ح٘صذ ػلاقت بِٞ ضبظ ﺍىْفظ ٍغ ﺍىؼذٗﺍّٞت غٞش ﺍىيفظٜ 110بْغبت 
، ٗىنِ ْٕاك ػلاقت بِٞ S1.1>  300,1ٍغ ﺍحخَاىٞت أٗ ﺍحخَاه ﺍىخطأ  S..1ٍغ قٌٞ ﺍلاسحباط بٞشعُ٘ ٍِ 
. ٕزﺍ ٕ٘، ْٕاك 031,1 S1.1ٗإَٔٞخٔ <  3,3,1د ﺍسحباط ػْاصش ﺍىخحنٌ ّفغٖا ٍغ ﺍىؼذٗﺍّٞت ﺍىيفظٞت، ٍغ ٗص٘
 ػلاقت عيبٞت بِٞ ضبظ ﺍىْفظ ٍغ ﺍىؼذٗﺍّٞت ﺍىيفظٞت. إرﺍ ماّج ػْاصش ﺍىخحنٌ ﺍىزﺍحٜ، رٌ ٍشحفغ ﺍىؼذٗﺍّٞت ﺍىيفظٞت.
 
 
